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LLUÍS PERICOT 1 GARCÍA (1899-1978) 
Abillat de rei, f igura que sóc I'amo de cellt villl-i-set provÍlI-
cies, e/s 1I0ll1S de les quals, una dan'era l 'altre, em.jugo un pall1. de 
mallec d 'aquest ceptre, pedreria ille/osa, que 110 sobria recitar de cor 
lIi el bOlllllillyó dellloi de la sellyora Martilla, aquí tall. valellt, elllpo-
listrat de pitet i lIIarillera, lIi talllpoc, potser, elmateix doctor Peri-
cot, i ja veiell de quilla carta lile 11 'arribo a clIlar. 
M algrat la lI arga trajectori a del Dr. L1u ís 
Peri cot com a catedrati c a la Uni versitat de Barcelo-
na, des de la seva incorporació a la Uni versitat 
Autonoma el 1933 fins la seva jubilac ió a la UB 
I'any 1969, la seva fi gura apareix de dibui xada i en 
general poc coneguda per part de molts deis joves 
arqueolegs que avui treballen a Catalunya. 
Aquest fet sobta d'entrada, ja que el DI'. Peri -
cotjuga un gens negligible paper no tan sois dins la 
nostra Uni versitat sinó dins I' ambit academic es-
panyol en general i molt especialment a ni ve ll inter-
nac ional. 
Si seguim un ordre cronologic hem de dir que 
va exercir el seu mestratge primer des de la catedra 
de Prehi stori a de la Uni versitat de Santi ago de Com-
postela entre 1925 i L926 i des de la de Valencia fin s 
I' any 1933. A aquesta ciutat va ser un deis funda-
dors, I'any 1927, del Servei d' In vestigació Prehi s-
torica (S.I.P. ) de la Diputació de Valencia, que ha 
estat un deis centres de recerca de més prestigi del 
país, lIigat de sempre al Museu de Prehi storia de 
Valencia. L'any 1933 torna a Barcelona reclamat 
pel seu mestre Pere 80sch i Gimpera per reincorpo-
rar-se a la nova aventura de la Uni versitat Autono-
ma creada per Bosch aquell mateix any. Els pocs 
anys anteriors a la guerra donen els seus fruits en 
forma d'alumnes com Joan Maluquer de Motes o 
Salvador Espriu. L'empenta d'aquell s moments 
brill ants es conserva encara durant els primers anys 
quaranta, amb futurs professors com Tarradell , Pa-
101, Arribas o Balíl que estudi aren amb el DI'. Peri-
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S ALVADOR ESPRIU, Prilllera historia d 'Esther 
L1uÍs Peri cot ra ll y 1960 a Ei vissa. 
COl. Posteriorment la gri or generalitzada de la so-
cietat espanyola es deixa sentir també dins I' en-
senyament uni versitari ; aixo repercutí en unes ge-
neracions numericament escasse i generalment 
poc bri lI ants, amb rares excepcions com les de 
E. Ripoll i A. M. Muñoz. 
L'estructura de I' arqueolog ia catalana du -
rant els anys de pos tguerra teni a els seus fona-
ments en la que hav ia bastit 8 0sch Gimpera a par-
tir d 'un sever control del territori en base a la figu-
ra deIs afeccionats i erudits locals. Martín Alma-
gro arriba de Madrid el 1939 per fer-se carrec de 
la catedra de Prehistoria de la nostra Universitat i 
de la direcció del Museu Arqueologic de Barcelo-
na, ambdós carrecs vacants per l' exili d' en Bosch 
Gimpera. Almagro aprofita l' estructura existent, 
tot i substituir la figura del responsable comarcal 
pels "comisarios locales". Per damunt d'aquests 
hi havia els "comisarios provinciales" i finalment 
el de "zona" que corresponia a Catalunya i Ba-
lears; durant molts anys el Or. Pericot en fou el 
responsable. 
Amb la fundació del "Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas" el Or. Pericot s 'integra 
també en les seves estructures per tal d' obtenir fons 
per la recerca i l' organització de cursos i congres-
sos. Podriem esmentar la creació, l'any 1949, del 
"Instituto de Estudios Pirenaicos", amb la seva serie 
de publicacions sobre Serinya, o els "Congresos de 
Estudios Pirenaicos", que es feien alternativament 
als dos vessants pirinencs. 
La seva preocupació per la Universitat no de-
caigué mai; sempre hi va jugar un paper decisiu, a la 
Facultat de Filosofia i Uetres, essent-ne secretari 
abans i després de la guerra i arribant a ser-ne vice-
dega durant molts anys i també dega. Igualment 
contribuí decisivament en petits canvis en els plans 
d'estudis a nivell estatal, i aconseguí, en la reforma 
deis anys del ministre Ruiz Giménez, que la Prehis-
toria fos obligatoria en la llicenciatura de Filosofia i 
Uetres. 
Potser veient-se incapacitat per desevolupar 
aquí tot el seu potencial científic i academic, el 
Or. Pericot prengué l' opció d' intentar una obertura 
personal cap el món científic i academic internacio-
nal. De la ma del seu mestre Bosch Gimpera i va-
lent -se del seu coneixement de llengües, for~a rar en 
la postguerra, adhuc dins el món universitari, Peri-
cot entra en els més alts cercles científics com la co-
missió executiva de la UISPP (Unió Internacional 
de Ciencies Prehistoriques i Protohistoriques) pel 
fet d' haver estat president del congrés que es va fer a 
Espanya el 1954; igualment presidí un Congrés 
Internacional d' Americanistes i un Congrés Pana-
frica de Prehistoria, fet de! tot insolit i que demostra 
la seva influencia internacional. A més de participar 
activament en molts congressos nacionals i interna-
cionals, va fer llargues gires de conferencies per 
America, des del Canada fins a Xile, parlant de 
Prehistoria espanyola i europea; anava convidat per 
les més prestigioses universitats americanes i, mol-
tes vegades, recolzat pel llavors creat Instituto de 
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Cultura Hispánica com a ambaixador de la cultura 
del país. 
En la seva producció científica hem de distin-
gir-hi dues etapes fonamentals. La primera culmina 
amb la publicació de la seva tesi doctoral (1925), i 
fou dedicada al recull i valoració del fenomen del 
megalitisme pirinenc; una actualització del llibre, 
feta el 1950, constitueix encara avui dia l' obra de 
parten~a per a tothom que vulgui acostar-se al món 
deIs megalits. La segona etapa, de maduresa investi-
gadora, ve representada per l' excavació de la cova 
del Parpalló (1929-1931), coincidint amb la seva es-
tada a Valencia. La seva publicació és una obra en-
cara avui imprescindible pels investigadors del 
Paleolític Superior i de l' art paleolític moble. La 
vinculació amb el País Valencia el porta a excavar 
jaciments de cronologia tan dispar com la Bastida 
de Moixent, Sant Miquel de Uíria i, ja després de la 
guerra, les coves de Les Mallaetes, La Cocina i e! 
Barranc Blanc. 
Un altre aspecte gens negligible és la seva tas-
ca extensíssima de publicacions de divulgació tan 
pel que fa al periode anterior com posterior a la 
guerra. Arribaren a ser for~a populars en les llars es-
panyoles i llatinoamericanes les obres monumen-
tals sobre Las razas humanas y Los pueblos primiti-
vos editades per Gallach en l'innovador sistema de 
fascicles. Ja amb un caire més docent caldria recor-
dar aquí obres basiques per a l' estudi de la Prehis-
toria peninsular com La España primitiva, O per al 
coneixement deIs pobles americans com la América 
indígena. 
No volem cloure aquestes ratlles sense expre-
sar alguns trets del seu taranna. Gironí per naixen~a 
i empordanes d' adopció, posseia una bonhomia, 
una actitut possibilista i a I'hora un punt d'ironia 
molt característics. Són ben conegudes les seves re-
lacions, del tot diferents, amb dos grans escriptors 
gironins com ell; d'una banda amb el també molt 
ironic Josep Pla, amb qui polemitzava sovint; d'un 
altre amb Salvador Espriu, qui el considera sempre 
el seu mestre a la Universitat i així ho confirma les 
poques vegades que concedí alguna entrevista. 
El Oepartament de Prehistoria, Historia Anti-
ga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona ha 
volgut commemorar e! centenari del naixement del 
Or. Uuís Pericot i García amb la dedicatoria 
d'aquest volum 30 de la seva revista PYRENAE; el 
Consell de Redacció vol mostrar, amb aquest breu 
escrit, el sentiment de la totalitat deIs membres del 
nostre Oepartament en record de la seva figura. 
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